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ABSTRACT
Penelitian  ini  berjudulâ€•  stimulus  auditif  pada  pemebelajaran  tari  di Sekolah Dasar Luar Biasa Labuy.â€• Mengangkat
bagaimakah proses pembelajaran gerak dasar tari  menggunakan  stimulus  auditif  dan yang  tidak menggunakan  stimulus  auditif
serta menganalisa hasil  belajar  siswa di  SDLB  Labuy  Kec  Baiturrahaman  Kota Banda  Aceh. Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mendeskripsikan  proses  pembelajaran gerak  dasar tari  dengan  menggunakan  stimulus  auditif dengan yang tidak menggunakan 
stimulus serta  menganalisa  hasil  belajar  gerak  dasar tari dengan menggunakan stimulus auditif dan dengan yang tidak
menggunakan stimulus auditif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kulitatif dan kuantitatif, dengan jenis penelitian
deskriptif dan eksperimen. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas v penderita tunagrahita, sedangkan yang menjadi
populasi pada penelitian ini adalah pembelajaran gerak  dasar tari  dengan  menggunakan  stimulus  auditif.  Teknik pengumpulan 
data mengenai  pembelajaran  gerak  dasar  tari menggunakan  teknik observasi, wawancara, dokumentasi yang  diperoleh  melalui 
hasil  pengamatan dilapangan, serta menganalisa hasil belajar gerak dasar tari menggunakan instrument tes yang  berupa  tes 
praktik  yang  di  peroleh  dari  rumus  uji- t. Analisis data  yang digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data  serta  verivikasi 
data. Proses  belajar gerak  dasar  tari  kelas  eksperimen  menggunakan  instrumental  sebagai  music pengiring  gerak  dasar  tari 
sedangkan  pada  kelas  kontrol hanya  menggunakan  pola hitungan saja.  Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tes  akhir kelas 
eksperimen 67 dan  kelas  control  55,5  sehingga  proses  pembelajaran  gerak  dasar  tari  dengan menggunakan stimulus auditif
lebih baik daripada yang tidak menggunakan stimulus auditif  terlihat  dari  hasil  peningkatan  akibat  penerapan  stimulus  auditif 
pada pembelajaran gerak dasar tari.
